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Miquel Escudero va néixer a Reus, lany 1945. Es un home inquiet
i apasionat i no gens adaptat a lambient on li toca viure. Els seus poemes
reflecteixen tota la vehemòncia temperamental del seu autor.
La frondositat expresiva de Miquel Escudero està esmaltada duna
atractiva vivacitat verbal i duna imatgeria no gens vulgar.
DEL ROMANÇ
DELSA ELLISSON
LElsa, primaveralment matinera, riallera,
desimbolta,
manava a cercar el pa (de vegades, tan dhora,
que el duia, fins i tot, encara mig calent)
a la bakkerij propera, que vol dir, forn-pastisseria,
en la llengua sobirana de Flandes.
Venia, després, amb el paquet de paper encerat,
amb el pot de pisols Marie Thomas i les llimones dltòlia,
(nel mezzo del camin di nostra vita!)
i sempre, com si fos un chewing gum de menta,
amb la mateixa cançó, fresca i apegalosa, als llavis.
A mi, mentrestant, mabellia, cada jorn, deixir,
perqu em veiés, en la cara bruníssima,
un aire indiferent despecier hindú-mogoloide (tibetò o gitano)
del rebost obscur de lapartament (nous, pebre roig...
i els pots de llaua esmaltada amb imatges de romànic europeu
on guardaves acuradament les prunes,
arrugades però dolces, de la llunyana Galifòrnia.)
Llavors, jo em posaixi a desembolicar la mantega
o tallava els darrers plecs de fulls flairosos,
verges i magnificents de vespres i de llums passades,
com una fuila de magnòlia
per afaitar metafòricament Rabindranath Tagore,
del llibre que llegia: El jardín de los frailes,
de don Manuel Azafla.
De vegades,
mentre començàvem a parar les estovalles blavíssimes,
o a endreçar les dues taces de café fetes de vori bntú,
(el teu pare havia estat a Leopoldville,
de missioner)
io cantava, (amb la mateixa veu de grandiositat lutherana
del cavaller Parsifal)
les estrofes misterials i cerimonioses
wisigòtiques i solemnes,
de lhimne nacional dIsiàndia,
O Gud vors land (El Déu del nostre poble)
amb la nova lletra que hi afegí, amb tot qeni,
la floralesca ploma dEn Gunnar Gunnarsson,
el cantor de les grifoldes de Thor amb les deesses,
de les borratxeres dOdín
i també de les pomeres florides dels boscos de Thingvellir.
O Gud vors land el vaig aprendre, tot i bevent cervesa russa,
en una taverna •dels afores verdíssims de Reikjawik,
on el teu pare, Elsa, ministrava de pastor
pentecostal (!)
Et recordes •de quan
passejàvem, riallers i una micoia calents,
en el teu Volvo blanc,
vers lamfiteatre sense espectadors, volcàrzfc,
de fredes geleres contrafortcic(és,
del Vatnajókull?
Jo et parlava, deseixidament, menjant maduixes,
de lalquímia dEn Ramon LIull,
de Curial e Güelfa
i de Joan Manuel Serrat.
Ara, a la ciutat de Lovaina, en ple camp de Flandes,
maqradava tornar-ten a parlar,
després dhaver jaqut amorosidament plegats
(Ars Amandi. Ovdi...)
a la cambra-sancta sanctòrum
empaperada amb paper de seda lila
made in Hong-Kong
on, entre altres coses,
jo guardava la Bíblia que em regalà el tea pare,
limpermeable, el xaviot dhivern
(o dIsiàndia) i la barretina roja
que tu et posaves per fer de Marianne. Jo, Robespierre.
O, si tagrada més,
mentre pintava cantant Dies irae el bastiment del finestral,
el cavaller meridional del Déu vivent.
Mestava, a mitja tarda, esperant-te.
A rhorabaixa emblavada, (Azul de Rubén Darío a Nicaragua,
Azzurro de Celentano al tocadiscs)
sota el garroferal, frondosament silvestre,
dels meus versos, animadament, immaculadament eròtics.
--Les cireres exquisides de lestiu
serven un gust tan bell de galta fresca/
Si no puc besar,
perqué ella, que treballa a lHospital Universitari,
no ha pas vingut, encara (/)
mossegaré, ferotge, amb lluïssors cibernétiques als ulls,
les cireres enceses, com de cera quant a frec,
inflades pel vi pallidíssim del juny omnipotent!
Has vingut mentre jo menjava.
La portera, que és francòfona
i té un magnetòfon alemany,
(que, de bell antuvi, ens feia com de koppelaarster,
sive: alcavota, per bé que mai no macceptà cap bitllet,
greixós i arrugat a la butxaca del tejano, de vint francs)
et donà, cerimoniosament, la bona tarda.
Mhas encés un belga filter,
--com si em donessis un beuratqe o filtre medieval—
he mirat els teus ulls foscos
i he passat el palmell de la mà dreta oberta
pels teus cabells de walkíria ensinistrada.
Mhas dit:
Q uan una rosa, virginalment, sasseca,
les espines se li tornen més agudes.
No magregis la rosa
perqué et pot ferir i atuir una espina
emmetzinada.
Encara en la profunditat de lànima penedida i noble
la duc clavada
i llueixo per arreu, municipalment, la tumbaqa
que, a Lovaina de Flandes,
vora la casa de la vila destil gòtic civil,
en senyal de prometatge,
en recordança de les fragàncies hiperbòriques dlslàndia,
em vares posar al dit.
Aquella mà de guitarrista
que tantes voltes, feliç, acuradamerzt,
ha fet vibrar el teu làngid cos (Gamélia. Elsa!)
com un himne nacional.
